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1 Une petite opération de sondages préventifs  a été prescrite sur le ban communal  de
Montenach par  le  service  régional  de l'Archéologie  de Lorraine.  La  parcelle  à  sonder
représente  une  surface  de 0,6 ha.  Bien  que  se  situant  dans  un  périmètre
archéologiquement sensible, les sondages se sont révélés négatifs.
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